Revalscher Kalender auf das Jahr 1855 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
K a l e n d e r  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
1853, 
welches SVS Tage hat. 
Renal, 
gedruckt und zu haben bei Lindfors Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
G Sonne, Sonntag, 
k Mond, Montag, 
c? Mars, Dienstag. 
Z Mercnr, Mittwoch. 
2/. Jupiter,Donnerstag. 
? Venus, Freitag. 
^ Saturnns, Sonnab. 
^ Uranus» 
^ Erde. 




'U N Zwil/inge. 
»W ^ Krebs. 
M 5!. Löwe. 
^ G Jungfrau-
M ^ Waage. 
ZD M Scorpion. 
W- 1: Schütze. 
M Steinbock. 
^ Wassermann. 
V X Fische. 
A) Die Mondsgestalt» 
A Neumond. 
( Erstes Viertel. 
G Vcllmony. 
Z) Leides Viertel. 
V. Vornttttagö. 
N. Nachmittags. 
Der Druck dieses nur in dctt Oftsee- Provinze« za ge­
brauchenden Kalenders wird unter den gesetzlichen Bedingungen 
gestattet. 
F , Riga, den 5. September 1854. 
' Censor 0r. I. G. Krohl. 
Zeitrechnung dieses Jahres 
Von Erschaffung der Welt 6804 
„ Erbauung der Stadt Rom .... 2601 
„ Erbauung der Stadt Kiew .... 1426 
„ Einführung des christlichen Glaubens in 
„ Erbauung der Stadt Moskau . . . 708 
„ Erbauung der Stadt Reval .... 636 
„ Erfindung der Buchdruckerkunst . . . 416 
„ Einführung der Reform, in Ehstland . 331. 
„ Erbauung St. Petersburgs .... 162 
„ Eroberung von Liv- und Ehstland . . 146 
„ der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät 
Nicolai des Ersten, Selbstherrschers 
aller Reußen ........ ZA 
„ Allerhöchstdero Thronbesteigung ... 30 
„ der Eröffnung der Kaiserl. Universität 
z u  D o r p a t . . . . . . . . .  Z A  
der Geburt Christi 186Ü 
Nußland . 867 
4 M-r. — Januar. — Neuer. 







S - ;  
1) Josephs Flucht 






















20 Fab. Geb. 



























3) Hochzeit zu Cana. Ioh. 2, 1. 
S.jl6 2.S.n-Ep. 















20 Fab. Seb. 
21 Agnete 
22 Magdalena 







2 Mar Rein 
3 Hanne 





































1. Feier des GelurtSfeste« Sr. Äaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Alexei Alexandrowilsch, geb. 18S0, und des Geburtsfestcs Jhro Kaiserl. 
Hoheit der Großurstin Helena Pawlewna, geb. 18VK. 
7. Geöurtsfest Jhro Majestät, Anua Pawlowna, Kör.iao 
der Niederlande, Wittwe des Königs Wilhelm It., geb. 173S. 
,n,-Mutter 
6 Alter. — Februar. — Neuer. 
1 Brigitta 




























Luc. 13, ZI. 
18 Eftomihi. 






7) Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
S- 13Invocav 
M-14 Valentin 






















- -  Hornung.  — Neuer. 7 

































9) Christes treibt d.'e Tcusel aus. Luc. II, 14. 
S. 27Oc^i. 
28 Justus 
^ ( 3, W N->!1 Ocult 
«A ^^2 Gregorins 
^.3 Feicr des Geburtsfestes Gr. Kaiserl. Hoheit deZ Großfürsten 
Nicolai ConstantinowiLsch, g?b. I8S'X — Namensfell Jhro Maj., 
Anna Pawlowna. Könimn-Vkutle? d. Niederlande, Wwe. des Königs 
Wilhelm II , und R'ttersest des Ordens der heiligen A.ina. 
4. Geburtofest Jhro Ka^serl. Hoheit der Großfürstin Maria Paw­
lowna, geb. 178V. 
26. GebArtvfest Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Nl?»auder 
Alcmndrowitsch, geb. 1845. 
8 Alter. — Marz. — Neuer. 
1 Albinus IkR 
2 Medea 
3 Kunigunde ^ 
4 Adrian LS 






















^ das Wetter 















II) Die Juden wollen Christum steinigen. Joh. 8, 46. 
S. lZ Iudi.a Z 1,4 N, 2S 
M-14 Zacharias M 26Emannel 
D. 15 Mathilde ^ 27 Gustav 
M-16 Alexander W gelinde Gydeon 
D- 17 Gerdruthe M ^29 Philippine 



















































— April. — Neuer. 
Fr. 1 Theodore 6»« >v Wärmere 13 Justinus S. 2 Pauline »»t. 14 Tiburtius 
14) Offenbarung bei verschlossenen Thüren. Joh. Z0, 19 
S. 3 Auastm. 1Z (l^uas'M. 
M. 4 Ambrosius D 1,43 N- !6 Caristus 
D. 6 Max-mus Tage 17 Rudolph 
M. 6 Cölestin bei l8 Val rian 
D. 7 Aron 55 Sonnen­ 19 Dmon 
Fr. 8 Liborius schein 20 Jacobine 
S. 9 Bogisiaus 55 Nacht­ 21 Alexandra 
15) Vom guten Hirten. Joh. 10, 12. 
S. 10 Miseric. >M fröste. 22 Miseric. 
M- l i Leo 23 Georg 
D. 12 Julius M ^  7, 36 V 21 Alberr 
M. 13 Jusilnus Sehr 25 Markus 
D. 14 Tiburtius ver­ 26 Ezechias 
Fr. 1Z Olimpius än­ 27 Anastasius 
S. 16 Carisius. dere 28 Vitalis 
16) Christi Hingang zum Vater. Joh. 16, 16. 
S->17 Iubilate liches jWIubilate. 
Alter. 



















3 ^  Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard. 
17) Verheißung des Trösters. Joh. 16, 5. 
S. 24 Kantate thetls 
M- 25 Markus trü­
D. 26 Ezechias. bes 
M- 27 Anastasius ^ ( 4, 40 V-
D. 28 Vitalis 
Fr. 29 Neimund >iW»5' Wetter. 




9 St. Nicol. 
>0 Gordian 
I l Pancratins 
12 Henriette 
Großfürsten Wladimir lg. Geburtsfest Sr, Kaiserl. Höh eil 
Alexandrowitsch, geb. 1847. 
17. Geburtsfest Sr. Kaiscrl. Hoheit des Thronfolgers, Cefarewitsch 
und Großfürsten Alexander Nikolajewitsch, geb. 1818. 
23. NamenSfest Jhro Majestät. der Kaiserin ALEXANDRA 
FVT'DO'ZiOWNA; Namensfest Jhro Kais. Hoheit, der Großf, 
Alexandra Josevhowna. 
12 Alter. — Mai. — Neuer 











WS G3, 52 V. 


















































Alter. ^ Wonnemonat. — Neuer. 13 
M-18 (Quatemb 
O. 19 Philipp 
Fr. 20 Ernestine 







































2 9 1  S . n . T r  
30 Wigand 
31 Peironella 
10 I.S.n Tr. 
11 Barnabas 
12 Basilides 
20. Namenssest Er. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Alexei Alexan» 
drowitsch. 
2t. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Constantin 
Nikolajewitsch, vnv Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Groß» 
sürstin Helena Pawlowna. 
Mer. — Zuui. — Neuer. 
M. 1 Gorrschalk 13 Tobias 
D. 2 Marcellus 
, 
H1, 8 N. 11 Jenny 
Fr 3 Emma Die 15 Vitus 
S. 4 Darius Wärme 16 Justina 






S o c k .  A n s . ^ r o u n e  
Die 23 Basilius 
S. 6 2.S. n. Tr 
M. 6 Anemius 
D. 7 Lucretia 
M- 8 Medardus 
D- 9 Bertram 
Fr. 10 Hans 
S. 11 Barnabas 
24) Vom verlornen Schaafe und Groschen. 





















LA G 0, 5! 









Alter. — Brachmonat. — Neuer. l5 
^6) Vom Splitterrichten. Luc. 6, Z6. 
trübes 
S-^19-4.S-N. Tr LT Negnigtes, 
M.l20 Florentin 
D.!2i Nabel 
M. 22 Caroline 
Ö- 23 Basilius 




" 4 S.n Tr. 












26 3 S-n-Tr.^ 
27 7 Schläfer ^ 
28Josua M 
29 petr.paul M 






8 5. S- n.Tr. 
9 Cirillus 
l v ^ Brüder 
N Eleonore 
12 Heinrich 
A. Geburtsfest Sr^ Kaiserl. Majestät NICOLAI PAWLL-
WJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb 17!»k. 
2K. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Zoserhowna, geb. l830. 
46 Alter. — Juli. - Neue:. 
Fr.? 1 Theobald 
S- 2 M. Heims. 3,41V. 
13 Margaretha 
14 Bonavent 
27) Versöhnlichkeit gegen die Feinde. 















Gewitter 5? 5? 
geneigte 
^ Witterung 


















































23) Vom falschen Propheten. Matth. 7, 15. 
17 8.S-n.Tr. 
18 Rosine 
7,ö9N. 29 8. G-n Lr. 
30 Germanus 















M  (  N , 0 N .  
31 Cbristfried 
^ August 











Z0) Vom ungsrecbten 













Luc. 16, I. 







ZI) Zerstörung Jerusalems Luc. 19, 41. 
S.>3110.S n-Tr.IM G 8, 31 N >12 10. S n-Tr 
I. Geburtsfest Jhro Majestät, d e r  K a i s e r i n  A L E X A N D R A  
FEODOROWNA, geb. 1798. 
II. Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheiten der Großfürstin Olga 
Nikolajewna u. der Großf. Olga Konstantinowna. 
15. Namenssest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch. 
22. Namenss. Ihrer Kaiferl. Hoheiten, der Cesarewna und Großfürstin 
Maria Alerandrowna, der Großfürstin Maria Nikolajewna und 
der Großfürstin Maria Pawlowna. 
27. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Cesarewna und Großf. 
Maria Alexandrowna, geb. 1824; Gebu»tS-und Namensfest Sr. 
Kaiscrl. Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831. 







1 pelr.Rettf M 
2 Hannibal ^ 









15 Mar. Htm 
16 Isaak 
17 Willibald 
18 He- 'na 
Z2) Vom Pharisäer und Zöllner. Luc. 18, S, 
S. 7 I I.S-n Tr. 19 N.S n.L. 
M. 8 Gerbard ) 10,L3N. 20 Bernhard 
D. 9 Romanus 
Be­
2l Nulh 
M. 10 Laurentius 22 Philibert 
D. 11 Hermann wölkter 23 Zachäns 
Fr. 12 Clara Himmel 21 Bc'rthol. 
S. 13 Hildebert 25 Llww!g 
ZZ) Heilung des Taubstummen. Marc. 7, 31. 
S. 14 l2.S.n,Lr'^ 26 l2.S.n-Tr 
M. 15 N7ar.Him. G 3, 0 N- 27 Gebhard 
D. 16 Isaak LA klart sich 28 Auqilstinns M. 17 Willibald 29IohEnch 
D. 18 Helena auf einige 30 Benjamin 
Fr. 19 Sebaidns Zeit, 31 Rebecca S. 20 Bernhard A Septbr. 
Alter. — Erndtemonat. — Neuer. 19 
34) Vom barmherzigen Samariter. 
S-!21 l3S-n.Tr 
M- 22 Philibert 
D 23 Dachaus 
M- 24 Barthol. 
D. 25 Ludwig 
Fr. 26 Irenaus 
S.!27 Gebhard 











8 Mar. Geb. 

















K. Geburt»fest Jhro Kaiscrl. Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, geb. INS. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharin" 
Michailowna, geb. 1827. 
22 Kronungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NICOLAI PAWLO-
WITSCH? Selbstberrstlers aller Reußen, und Ihrer Kaiser!. 
Majest ALEXANDRA FEODONOWNA. — Gebürtsfest Ihrer 
Kaiserl Hoheit der Großfürnin Olga Konstantinowna, geb. 1831. 
3». Namensfest Ihrer Kaisri. Hoheiten, des Thronfolgers, Cefare--
witsch u^ Großf Alexander Nikolajcwitseli u, des Großr, Alexander 
Alexandrowitsch; Geburtsf I, K H cer Großf. Olga Nikolajewna, 
geb. 1822. — Ritters, des Ordens d. heil. Alexander Newskx. 










14 5 Erhöh. 
15 Nicodemus 














































Alter. — Herbstmonat. — Neuer. 21 
Z8) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 




M- 19 Werner 
liche 
R M. Sch. u-
Fürbltte. 
D. 20 Fausta 2 Woldemar 
M y. O-uatemb Matthaus 
( 0, 43 V. 3 Iairus 
D. 22 Moritz 4 Franz 
Fr. 23 Hoseas Tage. 5 Friedebert 
S> 24 Ioh.Empf. M 6 Louise 























8. Geburtsfest Sr. Kaiserl. 
Alexandrowisch, geb. 1843. 
Hoheit des Großfürsten Nikolai 
S. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit de« Großfürsten Constantin 
Rikolajewitsch, geb. 1827. 
22 Alter. — Actober. — Neuer. 
S.j 1 Mr-Schutz u. Lürbitte> M? >13 Theresia 




























41) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 22, 1. 
9 20-S-n.Tr ^ 
10 Melchior ^ 
1 t B'nchard ^ 
12 Wanfried ^ 
13 Tderesia ^ 




sonnen- 23 Severin 
bücke. 24 Salome 
9, 6 V. 25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
42) Christi Wundercur. 
i6 21.S-n.T-lN Kalte, 
Joh. 4, 47. 
2g 21.Sn.Tr. 
Sim. Iud. 






















2 Atter See!. 
22 Festd-'s Mundcrbildes der^ 3 Gottlieb 
heil. Mut. Gott, z a Aasan-! 
4Z) Vom Schalksknechte. Matth. 18, LZ. 
S-l23 22.S-n.Tr 
I Reformatf. 










Trübes, ! 4 22S-n.Tr. 










44) Vom Zinsgroschen. 
S. 
Matth, LZ, 15. 
.., 23S n-Tr. 
an. ^Mart.Bis. 
W 12 Jonas 
S. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Maria Alexan-
drowna, qeb, 18S3. 
13. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, geb. 1332. 
30 23.S-n.Tr. 
M- 31 Wolfgang 
24 Alter. — November. — Neuer. 
1 Aller Heil. «F 
LAllerSeel.M 
3 Göttlich >/h» 
4 Otto 




















11 Marr. Bis ^ G9,30N-








46/ Gräuel der Verwüstung. Matth. 24, 15. 
13 25.S.nTr.^ 
14 Friedrich !>W 
16 Leopold 
16 Ottomar 
17 Hugo M 
18Gelastus 





( 3,49 N. 















47) Jüngstes Gericht. Matth. 25, ZI. 
2 1. Advent 20 26 S-N Tr. Todtenfr. 




















8 Mr. Empf. 












9 2. Advent 
10 Judith 
I l Damaskus 
12 Ottilie 
8. Namensfest Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, und Ritterfest aller Rufs. Orden. 
20 Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät NICOLAI 
WAWLOWZTSCH, Selbstherrichers aller Reußen; für ven Tag 
der Thronbest. wird aber der 19. November gerechnet. 
24, Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna, und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina. 
30. Ritterfest des Ordens des heil. Apost. Andreas. 









14 Ni castus 
15 Johanna 







4 ?. Advent 
5 Sabina 
6 Nico'ttUv 








S. >U) Judith 
und Schnee, 





2? T 'omas 
V ^Dint 2W/. 22Beata 
















ÜN ?hristum. Matth. II, 2. 








51) Iohaumü Jeugniß von .'ich selost. ?oh. 1, 19. 
S. >18 4. Advent I 5? >30S. N.Weih. 
Alter. — Christmonat. — Neuer. 2? 
M.l19Loch 
D- >20 Abrahanl 
M. 21 Thomas 
D- !22 Beata 
Fr. 23 Dagobert 



















Dankfest der glorreichen 









G 0, 56 V 
trägliche 
Kälte 
>»» folgen kann. 







k. Nameasfest Sr. Kaiserlichen Majestät NICOLAI PAWLO-
WZTSCH, Selbstherrschers aller Reußen; Namensfest Ihrer Kaiser!. 
Hoheiten des Großfürsten Nikolai Alexandrowitch und des Großfürsten 
Rikölai Konftantinowitsch. 
— 28 — 
Ruft und Untergang der Sonne. 
T8SS. 
Monat. Aufg. Unterg. Monat. Aufg. Unterg. 
Jan. I. 8, 47. 3, 13 Juli I. 3, 9. 8, 51 
„ 10. 8, 29. 3, 31 „ 10. 3, 25. 8, 35 
„ 20. 8, 5. 3, 55 20. 3, 46. 8, 14 
Febr. I. 7, 35. 4, 25 August I. 4, 15. 7, 45 
„ 10. 7, II. 4, 49 .. 10. 4, 37. 7, 23 
20. 6, 44. 5, 16 „ 20. 5, 36. 6, 57 
März 1. 6, 20. 5 ^ Sept. I. 5, 35. 9, 25 
10. 5, 56. 6, 4 .. 10. 5, 58. 6, 2 
„ 20. 5, 29. 6, 31 ,, 20. 6, 24. 5, 6 
April 1. 4, 57. 7, 3 Octbr. 1. 6, 53. 5, 37 
.. 10. 4, 34. 7, 26 .. I<1. 7, 17. 4, 43 
„ 20. 4, 9. 7, 51 „ 20. 7. 43. 4, 17 
Mai I. 3, 43. 8, 17 Novbr. I. 8, 13. 3, 47 
.. 10. 3, 24. 8, 36 „ w. 8, 34. 3, 26 
„ 20. 3, 7. 8, 53 „ 20. 8, 52. 3, 8 
Jnni 1. 2, 54. 9, 6 Decbr. 1. 9, 6. 2, 54 
« 10. 2, 51, 9, 9 »' 10- 9, 9. 2, 51 
» 20. 2, 56. 9, 4 „ 20. 9, 5. 2, 55 
— 29 — 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 9. März, Vormit­
tags um 4 Uhr 62 Minuten- Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 10. Juni, Morgens 
um 1 Uhr 34 Minuten. Längster Tag 
Anfang des Herbstes am N.September, Nach­
mittags um 3 Uhr 44 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December, Vor­
mittags um 9 Uhr 17 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Sonnen- und Mondfinsternissen. 
Im Jahre 1856 werden zwei Sonnen- und zwei 
Mond-Finsternisse stattfinden, von denen nur die erste 
Mond-Finsterniß theilweise in unserer Gegend sicht­
bar sein wird. 
Die erste ist eine totale Mond-Finsterniß am 20. 
April. Sichtbar ist dieselbe während ihres ganzen 
Verlaufs in Amerika; hingegen wird man nur den 
ersten Theil in Europa und Afrika erblicken. In Reva! 
ist der Anfang um 3 Uhr 63 Minuten Morgens; 
der Mond gcht während der Versinsierung unter. 
— 30 — 
Die zweite ist eine partielle Sonnen-Finsterniß am 
4. Mai Morg. 3 Uhr. Sichtbar ist dieselbe im nord­
östlichen Theil von Europa, dem größten Theil von 
Asien und dem nördlichsten Theile von Nord-Amerika. 
Die dritte ist eine totale Mond-Finsterniß am 13. 
October, Morgens 7 Uhr. Diese Finsterniß ist 
während ihres ganzen Verlaufs in Amerika sichtbar, 
den Anfang wird man im westlichen Europa und 
Afrika, daö Ende im nordöstlichen Theile von Asien 
sehen. 
Die vierte ist eine partielle Sonnen-Finsterniß am 
28. October um 9 Uhr Nachmittags. Sichtbar ist 
dieselbe im südlichen Eismeer 
Außerdem wird noch auf die nahe Zusammenkunft 
der drei Planeten Merkur, Venus und Mars am 
26. und 27. Januar aufmerksam gemacht. 
— 31 — 
Russisch? Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser nnd Selbst­
herrscher aller Reußen, geboren 1796, den 
25. Im«) 
Vermählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb-
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. !. Juli-
Deren Kinder: 
Alexander Ni^owi'ewitsch, Thronfolger, Cesare, 
witsch und Großfürst, geb. 1818, d. 17. April. 
Vermählt mit der 
Cesarewna u. Croßfürstin Maria Ase»'andron?na, 
gebolncn Prinzessin v^n Hessen Ulid bei Rhein, 
geb. 1824, dl'N 27 Juli. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nilolai Alexandro'vitsch, geb. 1643, 
den 8. September. 
Großfürst A^exaiider Alexandrowitsch, geb. 
1845, den 26. FeblUir. 
Großtürst Wladimir Alexandromitsch, geb. 
1847, d?'? l0. Avril. 
G:oßsürsi Atepei Ales.attvrowitsch, geb. 1850, 
den 2. Januar. 
— 32 — 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853, 
den 5. Ottober. 
Großfürst Constantin Nikolajewitsch, geb. 
1827, den 9. September. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Josephowna, geb. Prin­
zessin von Sachsen-Altenburg, geb. 1830, den 
26. Inny. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nicolai Constantinowitsch, geb. 
1850, den 2. Februar. 
Großfürstin <l)lga Ronftantinowna, geb. 
1851, den 22. August. 
Großfürstin wera Ronstantinowna, geb. 
1854, den 4. Februar. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsck, geb. 1831, 
den 27. Juli. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832, 
den 13. October. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, 
den 6. August. Wittwe des Herzogs Maxi­
milian von ^Luchtenberg. 
— 33 — 
Deren Kinder: 
Prinz Nicolai Maximilianowitsck,, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1843, den 23. Juli. 
Prinz Eugen Maximilianorvitsch, Katserl. 
Hoheit, geb. 1847, den 27. Januar. 
Prinz Sergej Maximilianowitsch, Kaiser!. 
Hoheit, geb. 1849, den 8. December. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1852, den 17. Februar. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Eugenie Maximilianorvna, Kaiser!. 
Hoheit, geb. 1845, den 20. März. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, 
den 30. August. 
Vermählt mit 
Sr. König!. Hoheit, dem Kronprinzen von Wür-
temberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtembera, geb. 1806, den 28. Decbr. 
AZittwe von Sr. Kais. Höh., dem Großfürsten 
Michail Pawlowitsch. 
2 
— 54 — 
Deren Tochter: 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
1727, den 16 August. 
Vermählt mit 
Sr. Hoheit dem Herzog von Mecklenburg-Streich, 
Georg?luguft Ernst Adolph Carl L.udwig. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Wittwe von 
Sr. König!. Hoheit, dem Großherzog von Sach­
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
gestorben 1853, den 20. Juli. 
Großfürstin Anna pawlowna, geb. 1895, den 7. 
Jan. Wittwe von Sr. Maj. d. Kön. d. Nieder­
lande, MilhelmII. 
— 58 — 
Verzeichniß der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
«n welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten 
und in den öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheitt 
wird. 
Anmerkung. Die mit einem * bezeichneten Festtage werden nur 
in den Behörden, nicht aber in den Schulen gefeiert. 
Januar. 
Den Isten, Neujahr; Geburtsfest Jhro Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna. Den 
6ten, Erscheinung Christi. 
Februar. 
Den 2tcn, Maria Reinigung. Den 4ten und 
Sten, Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
Den löten Büß- u. Bettag. 
März. 
Den 24sten Gründonnerstag. Den Lösten Mariä 
Verkündigung; Charfreitag. Vom 27sten bis zum 
2ten April die Osterwoche. 
April. 
Den 17ten Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des 
T h r o n f o l g e r s ,  C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e ­
xander Nicoiajewitsch. Den 23sten Namens­
fest Zhro Majestät der Kaiserin Alexandra Feo-
d o r o w n a .  
2* 
— 36 — 
Mai. 
Den öten Christi Himmelfahrt. "Den 9ten Fest 
des heiligen Wunderthaters Nikolaus. Den löten 
und löten Pfingsten. 
Juni. 
Den 24sten, Fest Johannis des Täufers. Den 
l ö s t e n ,  G e b u r t s f e s t  S r  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  N i k o l a i  
Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Neuffen. *Den 
29sten, Fest der heiligen Apostel Petrus und Paulus. 
Juli. 
Den Isten, Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
August. 
Den 6ten, Christi Verklärung. Den löten, Ma-
riä Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen, und Ihrer Kaiserl. Majestät 
Alexandra Feodorowna. "Den 29sten, Johannis 
Enthauptung. Den 30sten, Namensfest Ihrer Kaiserl. 
Hoheiten des Thronfolgers, Cesarewitsch und Großfürsten 
Alexander Nikolajewitsch und des Großfürsten 
Alexander Alexandrowitsch; Geburtsfest Ihrer 
K a i s e r l .  H o h e i t d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  N i k o l a j e w n a ;  
Ritterfest d. Ordens d. heil. Alexander Newski. 
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September. 
Den 8ten, Maria Geburt. "Den 14., KreuzeS-Er« 
höhung. *Den 26., Johannis Theologie. 
October. 
"Den Isten, Maria Schutz und Fürbitte. Den 
2ten Erntefest. *Den LLsten, Fest des wunderthätigen 
Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. Den 
23sten, Reformationsfest. 
November. 
Den Lösten, Fest der Thronbesteigung Sr. Kai­
serlichen Majestät, Niko la i Paw low itsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen. (Für den Tag der Thron­
besteigung wird aber der I9te gerechnet.) Den LOste» 
Todtenfeier. *Den Listen Mariä Opfer. 
December« 
Den 6ten, Namensfest Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrschers 
aller Neuffen. Den Lösten, Geburt Christi und 
die Erinnerung an die Befreiung der Ruff. Kirche 
und Monarchie von dem Einbruch der Gallier und 
der mit ihnen vereinten 20 Völkerschaften. 
Vom Lösten bis zum 31sten Deccmber für die 
Weihnachtsfeier. Die Hundstagsferien wie ge­
wöhnlich. 
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Die Annahme und Ausgabe der Corres-
pondence in dem R?va!schen Gouver-
nements-Postcomptoir. 
Die Annahme der ordinären Eorrespondenee geschieht: 
Auf die Tour nach St Petersburg, Plescau, Dorpat 
und Walck: am Mittwoch und Sonnabend von L Uhr 
Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga: Dienstags und Freitags 
von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weiffenstein: Sonn­
tags und Donnerstags von 3 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachm. 
Die Annahme von Geldern, Dokumenten und Packen 
geschieht: 
Auf die Touren nach St. Petersburg sowohl als nach 
Riga: Dienstags und Freitags von 9 Uhr Morgens biS 
12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weiffenstein: Donners» 
tags und Sonntags von 3 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Sämmtliche der Pcst zur Beförderung übergeben wer­
benden Packen, sowohl in dc?s Inn- als Ausland, müßen 
zuvor auf dem Revanchen Zoll besichtigt und mit dem 
Siegel desselben versehen sein. 
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Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga :c. 
kommen am Donnerstage und Sonntage, die aus 
Hapsal und Weissenstein aber am Mittwoch und 
Sonnabend Vorm. um 10 Uhr an. 
Ausländisches Porto 
für frankirte Briefe mit Einschluß der zum Besten der 
Hohen Krone für die Quittung zu erhebenden 2 Kop. 
per Brief, nach: 
Preußen nebst den übrigen zum Deutschen Bunde 
gehörigen Staaten, wie auch nach den Hanse-Stadten 
Hamburg, Lübeck und Bremen 22 E. S. per Loch. 
Herzogth. Wallenburg 
„ Lippe . LSV4D 
S c h w e i z  . . . .  2 8  
Dänemark . . . 31'/^» 
Niederlande . . 28>/z)^ 
B e l g i e n  . . . .  2 8 > / z ^  
Frankreich . . . 38V4K« 
England und Irland 35 1Z. 
Schweden . . . 22 > 
s Norwegen z. Grenze 12 
^ Oesterreich . . 22 ^ 
! Böhmen(überPreuß.)32 / 
I t a l i e n  . . .  1 2  s Z  
Constantinopel . 42 
Moldau . . . 
Walachei . . . 36^^ 
Engl. Besitz, in Ame- HA 
rika . . 67 
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Auszug aus der Taxe 
der Assecuranzsteuer für die nach allen Städten des Russi­
schen Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu 
versendenden Gelder. 
» von 1—300 S.-S. wird erhoben 1 Procent 
Für > „ 300 — 600 „ „ „ 3Rbl.S. 
Sum-< „ 600—1500 „ „ „ V2Prccent. 
wen ) „ 1500-3000 „ „ „ 7R.50Cop. 
f übcr 30N0 „ „ „ ^4 Procent. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranzsteuer 
für Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
Bei Versendungen von Packen wird vom aufge­
gebenen Werths 1 Cop. von dem Rubel erhoben. 
Verzeichnis der Postftationen von Re? 
val nach Narva, St. Petersbnrg, 
Dorpat, Pernau und Niga. 
Von Reval nach Narva (St. Petersb. Straße): 
zzon Reval bis Jegelecht . . 22^ Werst. 
Jegclecht bis Kahal 
Kahal bis Loop . 
Loop bis Pöddrus 
Pöddrus bis Hohenkreu 
Hohcnkreuz bis Warjel 
Warjel bis Iewe. 








Von Feckenhof bis Waiwara Werst. 
,» Waiwara bis Narva . 21 
Zusammen 217z Werst. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jamburg . 20; Werst. 
?> Iamburg bis Opolje . 15 5, 
,? Opolje bis Tschirkowitz 22; 
5» Tschirkowitz bis Kaskowa 21 75 
1» Kaskowa bis Kipina-Muisa. 19 55 
5» Kipina-Muisa bis Strelna . 23Z 1? 
5» Strelna bis St. Petersburg . 20Z 5» 
Von 
Zusammen 142 Werst. 
Von Reval nach Pernau: 
Reval bis Friedrickshoff 
Friedrichshoff bis Runnafer 
Runnafer bis Söttküll 
Söttküll bis Jeddefer. 
Ieddefer bis Hallick . 





, »  
25 .. 
Zusammen 135^ Werst. 
Von Reval nach Dorpat (die neue Straße): 
25.; Werst. 
22^ 
Von Reval bis Arro 
„ Arro bis Pallistfer 
„ Pallistfer bis Mustlanem 
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Von Mustkanem bis St Annen . 16z Werst. 
» St. Annen bis Weissenstein 14 
»> Weissenstein bis Mähküll . Ii' " z 
,> Mähküll bis Pajo 16 »> 
?» Pajo bis Oberpahlen . 16 ?» 
Z» Oberpahlen bis Aldo . 16 
,» Aido bis PainküU 12; 
>» Painküll bis Moisama 16 >» 
Moisama bis Dorpat. 24z ?? 
Zusammen 206 z Werst. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surri 18z Werst. 
Surri bis Kurkund 19z „ 
Kurkund bis Moiseküll 23z „ 
Moiseküll bis Rujen 21 z 
Rujen bis Ranzen 22 
Ranzen bis Wolmar . 23z 
Wolmar bis Lenzenhof i8z 
» »  
Lenzenhof bis Roop 22 z ,? 
, »  
Roop bis Engelkardshof 20 z 
» »  
Engelhardshof bis Rodenpois 2 3 ^  
„ Rodenpois bis Riga 20 " * A, 
Zusammen 233z Werst. 
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Von einigen Jahrmärkten. 
Reva l  hä l t  Jahrmark t  vom so .  Jun i  b is  den  
Juli, vom 27. Juni bis zum 2. Juli einen 
Wollmarkt, und den 26., 27. und 28. September 
einen Viehmarkt. 
Wesenberg  hä l t  Jahrmark t  den  27. und s8. Ja­
nuar, den 16. und 17. Juni, und den 29. Sep­
tember einen Kram-, Vieh- u. Pferdemarkr. 
We issens te in  hä l t  Jahrmark t  den  3 .  Februar ,  
den 25. Juni, und den io. und 11. September 
einen Kram- und Viehmarkt, den st. u. 9. No­
vember einen Flachsmarkt. 
Hapsa l  hä l t  Jahrmark t  den  , 0 .  und  11 .  Januar  
und den 14. und 15. September. 
Ba l t i spor t  den  2. und z. Februar und den 21. 
und 22. September einen Kram-, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
Kege l :  am Michae l i s -Tage .  
Leal: nach dem Sonntag Estomihi am Montag, DieNS» 
tag u. Mittwoch, und den 24. September. 
Jege lech t :  ach t  Tage  nach  M ichae l i s .  
Rappe l :  den  e rs ten  F re i t ag  nach  M ichae l i s ,  und 
den dritten Freitag nach Neujahr. 
Stein-Fickel: den 15. u. t6. November einen 
Flachsmarkt. 
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Heb  l as :  den  29 .  und  30 .  Sep tember ,  und  den  
1. Oktober, drei Tage. Den 26 und 27. Ja­
nuar einen Flachs- und Pferdemarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama: den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Rosen tha l :  den  7. und 8-Januar, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  Loh  de :  den  17. und 18. Januar und 
den 4. und Z. October. 
Jewe:  den  24. und 2Z. September, Kram- Vieh-
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahr­
markt an einem Sonntag, Sonnabend oder Festtag 
gehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgen­
den Werkeltag verschoben. 
R iga  ha l t  Jahrmark t  vom 20. Juni bis den 
Juli. 
D o r p a t  hält Jahrmarkt den 7 .  Jan., z Wochen 
Pe rnau  ha l t  Jahrmark t  den  20. July, 5 Wochen. 
Fe l l i n  ha l t  Jahrmark t  den .  2. Febr., 8 Tage, den 
24. Juni 2 Tage, und den 24. Septbr. 2 Tage. 
A rensburg  ha l t  Jahrmark t  d .  6 .  Febr . ,  8  Tage  u .  
d. 15., 16. u. 17. Sept. einen Vieh-u. Pferdemarkt. 
Audern ,  in  L iv land ,  ha l t  P fe rde ,«  und  Krammark t  
am Freitag vor Fastnacht und den 17. u. 18. Septbr. 
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A n f a n g .  
Eine ganz besondere Gattung Schneider. 
i^as Geschlecht der Schneider ist bekanntlich ein 
sehr verzweigtes und verbreitetes; denn da giebt 
es: Herrenschneider, Damenschneider, Leibschneider. 
Hofschneider, Zuschneider, Vorschneider, Aufschneider, 
Haarabschneider, Ehrabschneider und — jetzt kommen die 
beliebtesten und angenehmsten — Cour-Schneider! Die 
Cour-Schneiderei ist ein uraltes Handwerk Es ist nicht 
zünftig, sondern Jeder treibt es nach Lust und Liebe: 
braucht keine Gewerbesteuer und Abgabe zu zahlen; 
dennoch aber hat er große Ausgaben für den Staat, 
und statt ein Patent zu haben, muß der Cour-
Schneider selbst patent sein. Er arbeitet, wie so 
mancher andere Schneider, auf Rechnung, welche er 
oft ohne den Wirth macht, wenn ihm seine ausge­
wählte, courbcschneiderte oder becourgeschnittene Kund­
schaft von einem Collegen, der besser rechnen kann, 
subtrahirt wird. Der Cour-Schneider ist, wie ein 
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anderer Schneidergeselle, gern auf der Wanderschaft. 
Ja, ein rechter Cour-Schneider etablirt sich nie, 
läßt sich nie häuslich nieder, sondern ist ewig auf 
der Wanderschaft, indem er von der Einen zu der 
Andern wandert, ohne daß ihm die Polizei sein 
Wanderbuch abfordert. Er muß immer schöne 
Glace-Handschuh tragen, da er jeden Augenblick be­
reit sein muß, den Handschuh für die Ehre seiner 
Cour-Trinkerin hinzuwerfen, was er besonders dann 
gern thut, wenn er weiß, daß diesen Handschuh 
Niemand aufhebt. Das Geschäft des Cour-Schnei-
derS geht immer, so lange er selbst gehen kann; 
aber er verdient oft nichts, als Spottgeld und muß 
täglich zusetzen. 
Er arbeitet freilich gar zu oberflächlich; obgleich 
er ein Meister im Einfädeln ist, so fädelt er doch 
selten den Geduldsfaden ein, will nur schnell zu 
Faden schlagen, läßt's dann liegen und fängt wieder 
etwas Neues an. Der Cour-Schneider hat, wie alle 
Schneider, eine Hölle, in welche er alle Personen > 
fallen läßt, die er vorher in den Himmel gehoben 
hat. Vom Ausbügeln ist er jedoch kein Freund; 
denn wenn er irgendwo Falten und Runzeln bemerkt, 
so reißt er gleich aus, wie ein schlecht genähter Rock, 
und bleibt weg. Er hat sehr viel Ähnlichkeit mit 
-den Schnellputzmacherinnen, den Kleidermacherinnen 
und Weißnäherinnen; denn er kommt gar zu gern 
in die Häuser und wünscht, bei recht vielen Familien 
rekommandirt zu werden. Die Cour-Schneider haben 
einen schrecklichen Handwerksneid auf einander, und 
es giebt oft blutige Händel, wenn Einer dem Andern 
die Kundschaft abspannen will; denn da hierin voll­
kommene Gewerbfreiheit herrscht und nur der Ge­
schmack der Kundschaft entscheidet, so ist eine voll­
kommene Cvur-Schneiderei-Anarchie die nothwendige 
Folge. Ein braver Schneider sucht sich eine vermögliche 
Frau, um seinem Handwerke neuen Schwung zu 
geben; aber der Cour-Schneider sucht sich oft nur da­
rum eine Frau, um sein Geschäft niederzulegen; ja viele 
Cour-Schneider treiben ihr Gewerbe nur um einer 
reichen Frau willen, geben ihr Metier auf, wenn sie 
eine solche erschneidert haben, und sagen dann stolz: 
„Handwerk hat goldenen Boden!" Viele derselben 
führen doch noch manchmal das alte Geschäft fort-
aber arbeiten auswärts wegen der Frau Schneidere 
Meisterin, welche nicht leiden will, daß das Gewerbe 
soll fortgesetzt werden und gar nicht weiß, daß sie 
noch immer die Frau Cour-Schneider-Meisterin ist, 
da die Cour-Schneidermeister kein S^ild vor dem 
Hause haben. Da alle Handwerke und Stände 
übersetzt sind, also auch das der Cour-Schneider, so 
giebt es viele herzensgute Frauenzimmer, welche 
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die Industrie und den vaterländischen Gewerb­
fleiß dadurch zu unterstützen suchen, daß sie zwei, 
drei und noch mehr Cour-Schneider mit ihrer Kund­
schaft beglücken, wie auch seinerseits ein lailleur 
eour von einer einzelnen Person nicht leben kann. 
Wenn ein Mädchen aus der Schule ist, so sieht sie 
sich gewöhnlich nach einem Cour-Schneider um, 
welcher seine Schneider-Boutique in ihrem Herzkäm-
merlein aufschlagen soll. Es giebt Herzen, welche 
in dieser Hinsicht eine wahre Schneider-Herberge sind, 
und wo die Cour-Schneidergesellen Jahr aus, Jahr 
ein hinein- und hinauswandern, Der Herbergsvater 
ist natürlich Gott Amor. Der Cour-Schneider ist 
wie ein Badewirth, er muß den Sommer benutzen. 
Er kommt bald aus der Mode, und wenn er alt 
wird, behandelt man ihn wie einen Hausknecht und 
schickt ihn mit einem Korbe aus deM Hause. Der 
alte Cour-Schneider ist übel daran; denn um die 
Kundschaft bei einem Mädchen zu erhalten, muß er 
furchtbar zusetzen, nicht nur für die Garderobe ^rstis 
sorgen, sondern noch Futter dazu geben, wobei er so 
ehrlich ist, daß er keinen Knopf für sich behält. 
Obgleich das Wandern der Handwerksburschen nach 
der Schweiz verboten ist, so geht der Cour-Schneider 
doch  dah in .  Von  Scha f fhausen  und  Thun  wi l l  
e r  zwar  n ich ts  w issen ,  aber  nach  F rauen fe ld ,  
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Küjnach t  und  nach  der  a l t en  Habsburg  geht  e r  
gar ,ern. Auch weiß er, daß die Schweizer-Mädchen 
im eüentlichen Sinne des Wortes „Batzen" haben, und 
auf Batzen geht doch zuletzt jeder Cour-Schneider aus. 
C i n  S p a ß .  
Ein junger Student in L ging vor einigen Ta­
gen mit dem Professor spatzieren, der wegen seiner 
persönlichen Fürsorge für die jungen Herren überall 
der Studentenfreund heißt. Als sie auf das Feld 
kamen, entdeckte der Student ein Paar alte Schuhe 
am Wege, die einem armen Manne, der auf dem 
Acker arbeitete, gehören mochten. „Wir wollen dem 
Manne mal einen Streich spielen und seine Schuhe 
verstecken,^ jagte der Student zum Professor. „Wenn 
wir uns hinter die Bäume dort verstecken, können 
wir sehen, wie er sich haben wird." „Lieber Freund, 
man sollte sich doch wohl niemals einen Spaß auf 
Kosten der Armen machen/' entgegnete der Studen­
tenfreund; „doch ich will auf Ihren Vorschlag ein­
gehen: spielen wir dem Manne einen Streich. Sie 
sind reich, stecken Sie in jeden Schuh einen harten 
Thaler und dann wollen wir hinter den Bäumen 
abwarten, wie er sich haben wird/' 
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Der Student ging darauf ein, versteckte in jejen 
Schuh einen harten Thaler und dann mit dem Pro­
fessor sich selbst. Da es schon Abend war, brauch­
ten die Herren nicht lange auf die Wirkung ihres 
Schabernacks zu warten. Der arme Mann kam 
bald heran, zog seinen Rock an und schlüpfte zu glei­
cher Zeit in den einen Schuh. Da er etwas hartes 
darin fühlte, bückte er sich und fand bald das Stück 
Geld. Erstaunen und Wunder spiegelten sich cuf sei­
nem faltigen Gesichte, er starrte den Thoiec an, 
schlug auf einen Stein, um die Aechtheit zu prüfen, 
drehte sich um und wieder um, sah sich dann nach 
allen Seiten um, und da er Niemanden sah, steckte 
er das Geld endlich in die Tasche. JeZt zog er 
den andern Schuh an. Sein Erstaunen, als erden 
andern Thaler fand, war lächerlich erhaben. Er 
stürzte auf seine Knie, betete gen Himmel mit nassen, 
dankbaren Augen und dankte dem wundetbaren Gotte 
im Himmel so laut und inbrünstig, daß die Ver­
steckten jedes Wort vernahmen. Er sprach von sei­
nem kranken, Hülflosen Weibe und den kleinen Kin­
dern, die nun der Himmel nicht verlassen werde. 
Der junge Mann stand erschüttert und konnte sich 
der Thränen nicht erwähren. „Gefällt Ihnen mein 
Schabernack nicht besser, als der Ihrige?" fragte der 
Professor. 
— ö l  - -
Hein Wort hat der junge Mann gesagt, aber die 
Hatt)e des „Studentenfreundes" hat er unter Thra-
nen ber Freude und der Beschämung geküßt, und 
ein Gefühl ist in ihm rege geworden, das er bisher 
noch niemals gekannt Irren wir nicht, so wird 
der Spatziergang vielen Armen Segen bringen. 
Buntes. 
Der Narinesoldar Bazile, der im Spital zu 
Brest star», war wohl der größte Esser seiner Zeit. 
Der Sectionsbericht glich einem Inventarium; es 
fanden sich nämlich in seinem Magen: Faßreife von 
verschiedene? Größe, dreizehn Stücke Eichenholz, höl­
zerne und zinnerne Löffel, Zimmerschnallen, ein 
Pfeifenkopf, ein Klappmesser, Fensterglas, Leder, eine 
blecherne Röhre und noch andere, minder erhebliche 
Dinge. Eine Parallele zu ihm war der berühmte 
Wittemberger Jacob Kahle, der 1764 im 79sten 
Lebensjahre starb, und zum Frühstück ein Spanferkel 
mit Haut und Haaren aß, was seinem Mittagsmahl, 
das aus einem Hammel mit Fell und Knochen be­
stand, keinen Abbruch that. Nebenbei fraß er ganze 
Vögel, Mause, Teller, Schüssel, Gläser, Kiesel und 
Dintenfäßer von Blech mitDinte, Feder und Feder» 
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Messer; einmal fraß er zum Spaß einem armen 
Kirchweihfiedler seinen Dudelsack I — Solche Origi­
nale sind verschwunden. 
Die Regenschirme 
kamen zur Zeit Ludwig XIV in Frankreich wohl zu­
erst auf. Sie wurden anfangs so unter dem Arme 
getragen, daß sie nur im Falle eines Negers genom­
men wurden. Erst später, zu Anfange unseres Jahr­
hunderts, wurden sie umgekehrt und als Stöcke ge­
tragen. In England galt es lange für Stutzerei, 
< mit einem Regenschirme zu gehen; gewöhnlich gab 
es ein großes Paraplüe in den Vorzimmern der 
Adeligen, welches, wenn es regnete, zwi/chen Kutsche 
und Thür gehalten wurde. Wenn sich Einer öffent­
lich mir einem Regenschirm sehen ließ, so wurde er 
von dem Pöbel verhöhnt und besonders von den 
Kutschern und Portechaisentragern msultirt, weil 
diese dadurch viel von ihrer Nahrung ,inbüßten. AlS 
jedoch der Schotte John Macdonald, der sich 1778 
einen schönen seidenen Regenschirm aus Spanien 
mitgebracht hatte, etwa drei Monate später sich ge­
duldig dem Gelächter preisgegeben hatte, kamen die 
Regenschirme allmalig in die Mode. In Deutschland 
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kamen sie erst nach 1730 auf, obgleich der Bischof 
von Salzburg schon im Jahre 800 dem Abt Alcuin 
von Tours einen Regenschirm sandte. 
Goe the  und  Kan t  s tammen ,  nach  der  Vers iche ­
rung Schwedischer Blätter, welche sich in neuerer 
Zeit lebhaft mit der Genealogie dieser beiden Männer 
beschäftigen, aus Schweden. Die ,.Sch. Tid." 
schreibt: Magister Hans Ersander. Pastor in Ost-
gothland, habe einen Sohn Samuel gehabt, welcher 
als Gesandter in Rußl. im Jahre 1698 unter dem 
Namen Goethe in den Adelstand erhoben worden 
sei, wie sich dies aus dem Rilterbuche Nummer 1363 
ergebe. Sein Brudersohn Johann Freder. v. Goethe, 
17l3 zum Freiherrn ernannt und nach Preußen aus­
gewandert, war der Großvater Wolfgang von Goethe's. 
— Immanuel Kant stammt, nach derselben Mit­
theilung, aus Upland, wo sein Ahnherr Soldat war. 
Gewalt des Eises. 
Jedermann weiß, daß, wenn Wasser in einer ver­
korkten Flasche dem Gefrieren ausgesetzt wird, diese 
Flasche zerspringt, da sich das Eis ausdehnt. Aber 
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wie unglaublich groß diese Macht des Eises ist, stellte 
sich dadurch dar, als man einst eine eiserne Hohl­
kugel, (eine Bombe von,15^ Zoll innerem Durch­
messer und mit 22/4 Zoll dicken Wänden) mit Wasser 
füllte, verspundete und sie dem Gefrieren aussetzte. 
Kaum fing das Eis an sich zu bilden, so wurde die 
Kugel zersprengt und ein Stück derselben von 450 Pf. 
Gewicht hinweggeschleudert. Der Berechnung Mun? 
ke's zufolge betrug die Kraft, durch welche dieses 
Zerspringen bewirkt wurde, nicht weniger als 2.6(10.090 
Pfund. Eben deshalb, weil sich das Wasser beim 
Gefrieren ausdehnt, schwimmt das Eis auf dem 
Wasser und ist sogar im Stande, sehr große Lasten 
zu tragen, doch bleibt stets «ur ein Zehntel des Eises 
über dem Wasser, während die übrigen neun Zehntel 
«ingetaucht sind. 
Das Alter der Erdkugel hat man aus der Erkal­
tung der Erde berechnet und gesunden, daß sie jetzt 
98 Billionen 590,000 Millionen Jahre alt sei. Die 
Vorstellungskraft eines Menschen zum Ermessen dieses 
Zeitraums reicht kaum hin. 
In Neuholland geschieht die Wahl einer Gattin 
auf gar seltsame Weise. Sobald ein Mann sich 
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eine Gattin verschaffen will, späht er nach einem 
Weibe, das sich für ihn eignet, umher Hat er seine 
Wahl getroffen, so sucht er sie zu überfallen, wenn 
er sie von den Ihrigen entfernt findet, betäubt sie 
durch einen Keulenschlag aus den Kopf, faßt sie bei 
einem Arm oder Bein und schleppt sie durch Hecken 
und Dorn, bis er einen sichern Ort erreicht hat. 
In einem angelsächsischen Gesetze findet sich fol­
gende Bestimmung: „So oft ein Schaltjahr eintritt, 
behaupten die Frauen den Vorzug vor den Männern 
im Punkte der Liebe, des Freiens und Heirathens; 
so daß, wenn die Dame vorschlagt und Erklärungen 
macht, es den Mannern durchaus nicht erlaubt ist. 
Nein zu sagen, sondern sie müssen die Liebesanträge 
der Frauen mit aller Artigkeit aufnehmen." 
D ie  Bevö lke rung  Ruß lands  bes tand  nach  
der letzten Zahlung aus 66,170,598 Personen, von 
denen 32,222 561 männlichen und 32.948,03'?weib­
lichen Geschlechts. Die Zahl der Städtebewohner 
be l i e f  s i ch  au f  3 , 830 .991  Personen ,  d ie  de r  K rön - .  
Bauern auf 23.471,524 und der Bauern auf den 
Privatgütern aus 23,969,682 Personen. Die Geist­
lichkeit der Landeskirche mit den Beamten der Kirche 
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zählte 611,426 Personen, die der fremden Culten 
17,976 Personen. Kaukasien hatte 2,182,960 daS 
Königreich Polen 6,116,600 und das Großfürsten-
thum Finnland 1,647,742 Einwohner. Die Be­
sitzungen in Amerika zahlten nur 9,091 Menschen. 
A n e c d o t e n .  
Kaiser Joseph II nahm Juden zu Soldaten und 
da hatte der Offizier seine Noth mit denselben; denn 
rief er: „Achtung!" da ging's die Reihen hindurch: 
„Was Hot er g'fagt? Achtung Hot er g'fagt." Daraus 
rief er: „Haltet die Mäuler!" und wiederum ging's: 
„Was Hot er g'sagt? — Haltet die Mauler, Hot er 
g'fagt" u. s. w. 
E rs te r  Schwabe .  Has t  Du  auch  schon  davon  
gehört, daß die Engländer und Franzosen jetzt mit 
Vergifteten Kanonenkugeln schießen werden? 
Zwe i te r  Schwabe :  Warum das?  
E rs te r  Schwabe :  Na ,  begre i f s t  Du  denn  n ich t ,  
daß, wenn eine solche vergiftete Kugel Einem in 
den Leib fährt, der Getroffene daran bestimmt ster­
ben muß. 
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Ein GaScogner, dem der Postmeister zu N. »inen 
freien Deligenceplatz versprach, wenn er ihm auf der 
Stelle eine Gascognade (Großsprecherei) mache, rief: 
„Bei Gott, nicht für 100,000 Livres Renten!" — 
und der Postmeister: „Hier ist das Billet'" 
Der berühmte Swedenborg (f 1772) der sich anfangs 
besonnen und mit Glück den Wissenschaften ergab, 
wurde endlich Geisterseher und er behauptete noch 
auf seinem Sterbebette, Geister gesehen und mit 
ihnen seit 22 Jahren fast taglich conversirt zu haben. 
Einst auf der See machte er allen Stühlen in deS 
Kapitäns Kajüte Bücklinge übrr Bücklinge. „Was 
soll das?" fragte der Kapitän. ,,J, sehen Sie denn 
gar nicht: Gustav Adolph, Friedrich der Große, Karl 
der Zwölfte . . . ?" und so nannte er noch mehrere 
Hohe Personen, die er in der Kajüte wollte sitzen 
sehen. Der Kapitän schwieg; aber bei der Landung 
forderte er für alle Jene das Passagiergeld oder daS 
Geständniß Swedenborgs — daß er ein Narr sei. 
Gleich festen Glauben an Gespenster hatte der 
Kaliban brittischer Literatur, der berühmte Johnson, 
der von Nichts lieber sprach als von Geistersehern 
und Geistererscheinungen. „Seit ich Sie nicht gt-
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sehen," sagte ihm einst ein Lord, „hatte ich selbst eine 
Erscheinung; um Mitternacht weckte mich ein Geräusch, 
das die Treppe herauf vor meine Thür kam, ich sah 
einen schwachen, flimmernden Schein" — „Nicht 
wahr, von bläulicher Farbe?" unterbrach ihn John­
son, der ganz Ohr war. „Ja! dann trat eine lange 
hagere Gestalt mit wildem Haar und Bart, in lan­
gem Mantel, mit einem Strick umgürtet und mit 
langem Stabe vor mein Bett und starrte mich an. 
Wer seid Ihr? Was wollt Ihr? rief ich, und hörte: 
„Ich bin der Nachtwächter, und melde Euer Gna^ 
den, daß Dero Hausthür noch offen steht."— John­
sohn entfernte sich seuerroth. 
Ein mißtrauischer, geiziger Weinhändler ließ seinen 
Gehilfen ununterbrochen so lange oben im Zimmer 
pfeifen, als er selbst im Keller arbeitete, damit dieser 
nicht Zeit gewann „Einen zu pfeifen." 
(Das  wahre  T r inkge ld . )  E in  Gas tw i r th  f rag te  
seinen Diener: „Was hat denn der Herr gesagt, der 
eben wegging und seine Flasche Wein stehm ließ?" 
„Er gab mir einen Thaler und als ich ihm 
40 Silbergroschen darauf herausgeben wollte, da 
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sagte er, ich solle sie behalten, den Wein aber selber 
saufen." 
..Guck' Er, Iaan, das ist das wahre Trinkgeld; 
führe Er sich nur gut auf, daß Er lange bei mir 
bleibt, dann kann er sich nach und nach ein schon 
Vermögen ersparen!" 
(Sonde  rb  a re  F rage ) .  E in  born i r t e r  R ich te r  sag te  
einem Deliquenten beim Verhör: „Freund, Ihr seid 
ein Esel!" Dieser fragte mit bescheidenem Ton: 
„Herr Richter, bin ich Ihr Freund, weil ich ein Esel 
bin, oder ein Esel, weil ich Ihr Freund bin?" 
(Vorsicht ) „Herr Tischlermeister" sagre eine Jung-
vermählte, „Ihre erste Arbeit nach meiner Vermäh» 
lung  se i ,  be i  m i r  i n  a l l en  g rößeren  Kas ten  Lu f t ­
löcher anzubringen; denn mir ist der Gedanke 
schrecklich, daß Jemand da hinein geriethe und erstickte." 
Nach wiederholter Bestrafung seines Sohnes rief 
ein Vater: „Ach, Fritz, wie verbitterst Du mir das 
Leben!" und Fritz: „Ach Vater, wir könnten ja ganz 
gemüthlich zusammen leben, wenn Du nur da§ 
fatale Schlagen ließest!" 
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nerin ins Gesicht und sagte: „Was, nicht reich 
genug im Lande der Guineen? Mit einer so gewandten 
Diebin, wie meine Tochter— bist Du in einem Jahre 
ein Millionär!" 
Ein Backermeister, der nebenbei manchmal den 
Pegasus bestieg, und bei einem vorkommenden Schmäus-
chen ein Tafellied dichtete, schrieb unlängst auch ein 
solches bei einem Zweckessen und paßte es dem alten 
Studentenliede an: „Federleicht ist mein Gepäcke." 
Da er nun aber mit der Orthographie im Streite 
lag, so setzte er d'rüber: Nach der Melodie „Feder­
leicht ist mein Gebäcks." 
Ein kurzsichtiger Mann verfehlt in einem spärlich 
erleuchteten Vorhause eine Stufe und stürzt polternd 
die Treppen hinunter. Die Hausfrau erscheint auf 
diesen Spektak,l mit einem Lichte in der Hand 
zwischen der Thür und als sie den Bedauernswerthen 
auf dem Boden der Länge nach hingestreckt sieht, 
fragt sie: „Mein Gott, Sie haben Sich wohl stark 
Schaden  ge than?"  „O  ne in ,  b i t t e ,  im  Gegenthe i l  —"  
stammelt der Überhöfliche. 
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(Aus  dem Gespräche  zwe ie r  Re isenden  au f  
de r  E isenbahn . )  
A. Sie sind wohl auch Kaufmann, nicht wahr? 
B. Za wohl, ich reise in Talg und Leberthran 
— und Sic? 
A. Ich mache in Gummischuhen und anderen 
wasserdichten Auikeln auf eigene und fremde Rechnung. 
(Nur billig) Moses Hersch kommt eilig in 
eine Apotheke: „Herr Prosiser, is mer gar nich 
rech t  i n  me i  Innersch tes ,  ' s  druck t  mer ,  ' s  zw ick t  
mer, gebe Se mer doch a Rezeptche!" 
P rov isor .  „H ie r ,  Moses ,  s ind  Magent rop fen ,  
die werden Euch sicher bald helfen." 
Moses .  „Wov ie l  su l l  se  kos ten?"  
P rov isor .  , ,V ie r  Groschen  Couran t ! "  
Moses  (das  Med ikament  schne l l  h in '?gsnd)  „Wo  
viel? Vier Groschen Corant, wie haißt? Gott soll 
mer hülfen, wäc' ich doch ä geschlog'ner Mann, 
wenn ich füllte geben so ahne grauße Summe vor 
so ä klahnes Fläschche. Herr Prosiser, lasssn Se Sich 
sagen ä Wort: haben Se kahne gebrauchten Ma­
gentropfen vor'n halben Preis?" 
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D i e  S c h i l d w a c h t .  
Die schwarzen Wolken jagt der Sturm, 
Es kreischt die Fahne wild vom Thurm! 
Du rauhe Sturm- und Regennacht, 
Mich schreckst du nicht auf meiner Wacht! 
Ich denke: giebt's im Leben Sturm, 
Frißt nur im Herzen nicht der Wurm, — 
Dann schaut man in das Sturmgebraus 
Mit gottgetrostem Muth hinaus! 
Allmalig laßt der Regen nach; 
Es tropft nur noch vom hohen Dach. 
Wie schön des Mondes Silberlicht 
Durch jene dunkle Wolken bricht! 
Ich denke: Ja, so muß es sein: 
Aus Nacht in Lichtes klaren Schein! 
Drum schau ich, geht's mir wunderlich, 
Da oben hin! — das tröstet mich! 
Ich diene schon manch schönes Jahr, 
Das Alter bleichte langst mein Haar, 
Und doch ist mir die Brust so weit, 
Wie kaum in ferner Jugendzeit. 
Ich denke: Wer der Freude Füll' 
Im späten Alter haben will, 
Der fürchte früh schon Gott den Herrn 
Und diene seinem Kaiser gern. 
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Halt'. Wer da? — „Runde!" — Rund ist gut! 
Ein wackeres Soldatenblut 
Hat stets der Runde treulich Acht 
Au f  se ine r  näch t l i ch  s t i l l en  Wacht !  
Ich denke: Thut man seine Pflicht, 
Weicht drin zur Recht' zur Linken nicht, 
So steht man in Parade-Staat, 
Wenn einst die große Stunde naht. 
Horch auf! da brummt die Thurmuhr: zwei — 
Jetzt ist das Schildwachstehn vorbei. 
Halt! ,,Abgelöst!" — Kamcad, gut' Nachtl 
I ch  ha t te  heu t '  ' ne  schöne  Wacht?  
Ich denke: Wenn's zur stellen Gruft 
Mich einst von meinem Posten ruft, 
Da ist mir auch so leicht zu Much: 
Nach treuer Wacht da ruht sich's gut. 
